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Resumen Ejecutivo
MUMA S.A.S es una industria dedicada a la elaboración de
alrededor de 50 líneas de productos de sillas, poltronas, mesas,
mobiliario de o cina, sofás, almacenamientos, entre otros. Está
ubicada en la Calle 80 Sur # 52- 12 sector Pueblo Viejo del
municipio La Estrella, ubicado en el Valle de Aburra del
departamento de Antioquia; la actividad productiva de esta
industria impacta ambientalmente los ecosistemas aledaños y que
como punto de partida se han podido identi car, aspectos como
generación de residuos de todo tipo, emisiones atmosféricas,
vertimientos de aguas residuales industriales, consumo de agua,
energía y gas, que generan contaminación del aire, al suelo y al
agua. Para mitigar tales impactos se han creado acciones dentro
de los planes de manejo ambiental enfocadas a reducir el impacto
que genera la actividad productiva a los recursos naturales.
 
Contexto General del sector productivo
MUMA S.A.S Es una empresa de diseño, fabricación,
comercialización e instalación de mobiliario según el código CIIU
3110 aportando soluciones inteligentes en los siguientes mundos:
Corporativo, Hospitalidad/Horeca, Hospitalidad/Salud, cuenta
para esta labor con 210 colaboradores; en su proceso utilizan
materias primas como hierros y aceros, materiales plásticos,
madera aglomerada, espumas en poliuretano, pintura, maquinaria
y equipos como dobladoras 
 
La empresa se encuentra dividida en cinco secciones, herrajes,
maderas, tapicería, pintura y ensamble, a continuación se muestra
el diagrama de proceso general de la empresa, en el anexo 1 se
pueden observar los diagramas de  ujo de los procesos que se
llevan a cabo en cada una de las secciones.
La empresa se encuentra dividida en cinco secciones, herrajes,
maderas, tapicería, pintura y ensamble, a continuación se muestra
el diagrama de proceso general de la empresa. 
Descripción de la problemática ambiental del
sector
El deterioro ambiental causado por actividades antrópicas ha
generado que se busquen alternativas de control de la
contaminación; la industria manufacturera de fabricación de
muebles a lo largo de la historia no ha optado por la
implementación de Planes de Manejo Ambiental que mitiguen los
impactos generados por la actividad productiva: 
 - Aire: Por la utilización de hornos, pinturas, y partículas de polvo
de madera. 
 - Suelo: por la generación de todo tipo de residuos y uso de
sustancias químicas.  
 - Agua: por el lavado de piezas metálicas.
 Además que el consumo de recursos también es signi cativo por
la utilización de matrerías primas como la madera, sustancias
químicas, agua, energía y gas.  
  
 Encontrar empresas que sean ambientalmente responsables
dentro del este sector industrial es muy poco frecuente y las que
ejecutan acciones de mejora continua en pro al medio ambiente
son para que entrar a competir en mercados internacionales,
donde la sostenibilidad es un punto a favor para ganar licitaciones
de ventas. 
  
 El proceso más crítico del sector productivo de fabricación de
muebles metal plásticos es el referente a todo el tratamiento de
los metales y aceros, ya que estos deben pasar por una cadena de
lavados, sellados químicos, pintura y calor para que las estructuras
al pasar los días no se oxiden y pierdan calidad por la exposición a
la humedad.
La cadena está diseñada por los siguientes procesos. 
 
1) Pretratamiento de lavado de piezas metálicas. El sellado por
nano cerámico es uno de los métodos que se utilizan para mejorar
la resistencia a la corrosión del acero (y de las aleaciones de
hierro) mediante un pequeño recubrimiento sobre la super cie.
Este tipo de solución es efectiva en un amplio rango de ambientes
corrosivos; este pre tratamiento de lavado de piezas metálicas
utiliza 5 tanques para su debido funcionamiento:
1.       Pre desengrasé por ácidos
2.       Desengrase por ácidos
3.       Enjuague 1
4.       Enjuague 2
5.       Recubrimiento por Nano cerámico
Estos tratamientos generan vertimientos de aguas residuales no
domesticas, que deben ser tratadas para cumplir con la
normatividad colombiana referente a vertimientos.
 
2) Cada pieza metálica debe pasar por un horno de secado para
quitar todo exceso de humedad, que genera NOx por la utilización
de gas metano como combustible para generar calor. 
3) Las cabinas de aplicación de pintura en polvo ocasionan un
riesgo para el operario por la inhalación de polvos orgánicos
volátiles, además debe utilizar  ltros para la captación de
puri cación de los  nos de pintura. 
4) El Horno de curado sella la pintura en la pieza metálica; para
que este proceso se dé, debe estar a una temperatura mayor a los
210°C, lo que ocasiona emisiones de NOx por la combustión del
gas natural dentro del hogar del horno. 
Además muchas de las industrias que se dedican a la fabricación
de muebles no solo trabajan metal – plástico, en las últimas
generaciones la demanda por muebles fabricados en madera y
tapizados ha aumentado, por eso el impacto relacionado a la
extracción de materias primas como la madera, el uso de pegantes,
y telas convierte a esta industria más impactante para el medio
ambiente. 
Los principales insumos que utiliza MUMA S.AS.
Las principales materias primas que utiliza MUMA S.A.S
Para ejecutar la actividad productiva MUMA S.A.S dispone de la
siguiente maquinaría.
Aspectos e impactos ambientales
Se hizo una valoración de impactos y aspectos ambientales bajo la
metodología Conesa simpli cada, con las siguientes
formulaciones: 
La importancia ambiental
Con base en estos criterios, de acuerdo con los rangos que se
muestran en la tabla adjunta, se obtiene la importancia (I) de las
consecuencias ambientales del impacto aplicando el siguiente
algoritmo: 
I=(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
Establece que los impactos con valores: 
Donde:
Establece que los impactos con valores: 
• Inferiores a 25 son irrelevantes. 
• Entre 25y 50 son impactos Moderados. 
• Entre 50 y 75 son Severos 
• Superiores a 75 son críticos. 
Se presentan los resultados obtenidos bajo la metodología connesa
Simpli cada,  donde se evidencia en la discusión los hallazgos de
esta valoración. 
Categoría ambiental del proyecto con
metodología Conesa
CA=Nc*5+Ns*4+Nm*2+Ni*1Nt
CA= 0×5+ 5 ×4*26 ×2* 26×1*57
CA=9857
CA=1.71 
Nos enfrentamos a una industria de impacto ambiental bajo, según
la guía socio ambiental.
Programas ambientales
La empresa MUMA S.A.S representa un impacto bajo para el medio
ambiente y sociedad, pero se debe mitigar los impactos más
signi cativos con planes de manejo ambiental en cada uno de los
componentes que afecta, de nidos de la siguiente manera. 
Alcance
La empresa MUMA S.A.S establece los límites y la aplicación del
Sistema de Gestión Ambiental su alcance debe abordar 
·  Todas las cuestiones externas e internas.
·  Las obligaciones de cumplimiento normativo.
· Las unidades, funciones y límites de la empresa.
·  Las actividades, productos y servicios que quiere abordar en el
SGA.
·   La autoridad y la capacidad de ejercer control e in uencia en la
empresa. 
Legislación ambiental aplicable y actual
En aspectos generales la empresa MUMA S.A.S debe cumplir la
siguiente normatividad ambiental.
Ciclo de vida del producto
El producto en MUMA debe pasar por diferentes procesos para
poder llegar al cliente  nal; en la anterior  gura se muestra al
detalle los procesos, en esta  gura se muestran que impactos
ambientales genera en general el ciclo de vida del producto. 
Flujo Ambiental fabricación
La fabricación del producto en el ciclo de la cuna a la tumba es
donde más se consume y se generan aspectos ambientales; en esta
gra ca se muestra de forma general como se comporta el proceso
de fabricación en la empresa MUMA S.A.S
Conclusiones
La empresa MUMA S.A.S genera un nivel bajo de impacto
ambiental, por lo que se han tomado medidas correctivas, como el
plan de uso e ciente y racional de agua y energía, manejo de
residuos sólidos y líquidos y manejo seguro de sustancias
químicas, logrando con esto que la empresa sea más e ciente y
responsable con el medio ambiente. 
 
Es importante que se lleve a cabo un buen proceso de control y
seguimiento para identi car los balances de entradas y salidas
para así mismo desde la gerencia y el equipo encargado ambiental
lleven a cabo las posibles alternativas de producción más limpias y
lograr ser una empresa e ciente y sostenible en el tiempo. 
 
※※※※※※
El proceso productivo más impactante de la compañía MUMA
S.A.S es pintura, ya que este tiene un impacto relevante en todos
los recursos naturales, además es el único proceso que genera
emisiones a la atmosfera por la combustión externa que genera los
hornos de curado y secado y generación de aguas residuales no
domesticas (ARnD)
 
EL impacto más signi cativo según la matriz de aspectos e
impactos ambientales es la generación de residuos peligrosos, y es
allí donde se ha hecho un mayor esfuerzo en la empresa para
lograr la disminución de los mismos. 
 
MUMA S.A.S es una empresa que ha adelantado trabajos
importantes en la mitigación de sus impactos ambientales, pero
todavía tiene un gran camino por recorrer para lograr ser e ciente
al 100%. 
 
MUMA S.A.S en los últimos años ha logrado importantes avances
en el sistema de gestión ambiental, y ha sido reconocida por la
autoridad ambiental como una empresa Sostenible dentro del
Valle de Aburra. 
Recomendaciones
De acuerdo con el análisis realizado en la matriz de impactos se
recomienda implementar medidas de mitigación de impactos de
las diferentes etapas productivas o procesos donde se hace uso de
los recursos naturales para con esto llegar a tener una e ciencia
del proceso bajo estándares de producción y consumo sostenible. 
 
Para la adecuada gestión de los recursos naturales se recomienda
hacer un análisis más profundo de los desperdicios de la compañía
y montar acciones de producción más limpia que disminuya el
consumo y los impactos ocasionados por estos desperdicios. 
 
Se recomienda implementar un programa de gestión de sustancias
químicas para que todas las actividades relacionadas con el manejo
seguro de sustancias químicas, control del riesgo, la protección de
la salud de los trabajadores y el cumplimiento de requisitos de ley;
puedan hacerse de una forma integrada y e caz; además es
importante que se capaciten en el Sistema Globalmente
Armonizado-SGA de clasi cación y etiquetado de productos
químicos. 
 
Para mantener un sistema de gestión ambiental, la comunicación y
la sensibilización a todas sus partes interesadas es primordial, por
eso se recomienda generar campañas de sensibilización sobre el
impacto ambiental que genera la actividad productiva en los
recursos naturales para que las personas tomen conciencia y
puedan apoyar todos los planes en pro a la mejora continua. 
 
Aunque la empresa no está certi cada por la norma ISO 14001:
2015, es importante para el adecuado manejo ambiental generar
compromiso por la alta dirección, por eso se recomienda empezar
a rendir cuentas generando informes para la alta dirección para
que desde allí se tomen decisiones más importantes y relevantes
para el sistema de gestión l, y se pueda analizar una posible
certi cación del sistema ante un ente certi cador. 
Preguntas
1. ¿ Cuenta la empresa Muma S.A.S con los recursos necesarios
para la implementación de los programas ambientales
encaminados a la mitigación del impacto que genera la actividad
productiva? 
2.  ¿ Cumple la empresa MUMA S.AS los requisitos mínimos
ambientales? 
3. ¿ la empresa  MUMA SAS tiene claro su objetivo de implantar un
sistema de producción y consumo sostenible que bene cie su
imagen y productos ante el mercado con el que compite?  
4.  ¿ la empresa tiene en cuenta la prevención de la
contaminación?  
5. ¿La empresa MUMA S.A.S tiene establecidos los límites y para la
aplicación y desarrollo de su  Sistema de Gestión Ambiental ?
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